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VÁRD
Folyószám 228. Bérlet í83-ik szám
Debreczea, Csütörtök, 1903. évi április 16-á n :
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Hnszka Jenő.
S  25 'JBIkZC 3-3 3L "VT El IC.:
Á királynő — — — — — — — Havasi Szidi. Annié, a leánya — — —.......-  -v- — Krémemé Lili.
György herezeg, fia — — — — — Felhő Rózsi. Plumpudding, borbély — — — — — Szilágyi Aladár.
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgya — Püspöky Rózái. j j  Gipsy, fűszeres — — — — — — Karaos Imre.
Lord Lanoaster, gárdakapitány — — — Mezei Andor. Pickivick, korcsmároe — — __ — — Makó Lajos.
Pompoinus, a herezeg nevelője -— — — Krómer Jenő. 1-ső j — __ — — — Szilágyi Ernő.
Hopmester — — •— — — —- —- 
Tánczmeater — — — — — — —
Iványi Antal. 2-ik j► v ö o v U l - — — — — Farmosi Sándor.
Virágháty Lajos. 1-ső jI asszony — — — — — Szabó Károlynó.Testőrhadnagy — — — — — — Vámos Jenő. 2-ik 1 — — — — — Kendi Piroska.
Mary — — — — — — — — Illésházy Margit. 1-ső i násznagy — — — — Gazdácska Lajos.Elsie — — — — — — — — Lengyel Klára. 2 ik j — — — — — Leazkay Dezső.
Tóm bátya — — — — — — — Szalay Károly. Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
lE E e ly á L T a lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — ÍL emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 VIII. sorig 2 kor. 40 íill VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lH -tól-X V U -ig 1 kor. 60 
Ml. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 1 kor. 20 ML, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 Ml., tanulók és katonáknak 60 ML — Karzati ülőhely hétköznapon 40 ML, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, április hó 17-ón, bérlet 164-ik szám „B“
Lotti ezred
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard Stone. Fordította: Faragó Jenó. A dalok versszövegeit irta: Mérei Adolf.
MŰSOR: Szombat, bérlet l#5-ik szám „C“ — először Kéz kezet mos. Vígjáték. — Vasárnap délután bérletszönet — Goldstein 
Számi. Énekes bohózat. -  Vasárnap este bérletszünet — Éjjel az erdőn. Népszínmű. — Hétfő, bérlet 166-ik szám „A“ — Arany 
ember. Szimat.
KÉZ KEZET MOS czímfi vígjáték premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
  M A K Ó . iffazsrató.
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